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JORGE LOZA
Doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Prepara una tesis
doctoral sobre el ciudadano vigilante en la teoría política contemporánea y la
importancia del mundo interno en el ciudadano. Recientemente ha publicado:
“Serie Dorada: El otoño de la Edad Media, de Johan Huizinga” (Foro Interno,
2013). Miembro del grupo de investigación sobre Retórica y Teoría Política
(UCM), es también Colaborador Honorífico del Departamento de Ciencia Polí-
tica y de la Administración II (UCM).
Correo electrónico: lozajor@gmail.com
FERNANDO FERNÁNDEZ-LLEBREZ
Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universi-
dad de Granada. Su especialidad es la teoría política y la teoría del género. Es
autor del libro Retórica democrática, identidades y ciudadanía (Universidad de
Granada, 2012). Recientemente también ha publicado: “Humanismo, participa-
ción y ciudadanía cívica. Elementos para una democracia de calidad” (Revista
Española de Ciencia Política, 2012). Forma parte del Seminario sobre Retórica y
Teoría política de la Universidad Complutense de Madrid.
Correo electrónico: ffllebrez@gmail.com
SALVADOR RUS RUFINO
Doctor en Filosofía e Historia y Profesor Titular de Historia del Pensa-
miento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León
(acreditado a Catedrático de Universidad desde 2008). Es autor de Comentarios
a la Política de Aristóteles en la Europa medieval y moderna (siglos XIII al
XVII) (2008). Ha traducido las obras de Aristóteles Ética a Nicómaco (2009) y
Política (2011), ambas editadas por Tecnos. Actualmente dirige la Agencia para
la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. 
Correo electrónico: srusr@unileon.es
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GASTÓN SOUROUJON
Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Rosario (Argen-
tina). Actualmente es becario posdoctoral del CONICET y docente investigador
de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral
(Argentina). Ha centrado sus investigacionesn en la teoría política contemporá-
nea y el estudio de los imaginarios políticos. Ha publicado recientemente El
Peronismo vuelve a enamorar. La articulación de un imaginario político duran-
te el gobierno de Menem (Homo Sapiens).
Correo electrónico: gsouroujon@hotmail.com
MATEO BALLESTER RODRÍGUEZ
Profesor del Departamento de Ciencia Política III de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha cen-
trado su labor investigadora en el estudio del nacionalismo y los orígenes de la
identidad nacional, especialmente en relación al caso español. Ha publicado
varios artículos sobre estos temas en revistas especializadas. Es autor del libro La
identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). Discursos, símbolos y
mitos (Tecnos, 2010). 
Correo electrónico: mateoballester@cps.ucm.es
PABLO SANTANDER
Psiquiatra y psicoanalista, es vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica
Chilena y docente del Instituto de Psicoanálisis de dicha asociación así como de
la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También
es miembro titular de la International Psychoanalytical Association. Autor de
diversos artículos, recientemente ha publicado: “Comprensión de los movimien-
tos sociales a través del análisis de la transición política chilena. Una revisión de
Tótem y Tabú en nuestros días” (2014) .
Correo electrónico: pablosantander1234@gmail.com
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JAVIER RAVINET
Licenciado en Psicología. Es psicólogo clínico y psicoanalista en formación
del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Asimismo
es miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Reciente-
mente ha participado como autor de un capítulo en el libro Cine y Criminalidad
Organizada. Una mirada multidisciplinaria que ha publicado la Editorial Cuar-
to Propio en 2012.
Correo electrónico: jravinetc@gmail.com
PALOMA ROMÁN MARUGÁN
Doctora en Ciencias Políticas, es Profesora Titular en la Universidad Com-
plutense de Madrid y Directora del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración II. Especialista en política comparada, sistemas políticos y
mediación y negociación. Ha cooordinado numerosas publicaciones nacionales e
internacionales. Entre ellas: Manual de Cooperación al Desarrollo (junto a L.
Fernández Franco, 2013) y Señoras y Señores diputados/ ‘Onorevoli deputati’
(junto a A. Francesconi y Jaime Ferri, 2011).
Correo electrónico: romanmarugan@cps.ucm.es
JAVIER VEGA GÓMEZ
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Complutense de Madrid. Es administrador Civil del Estado. Actualmente realiza
su labor como Jefe de Área de Relaciones Laborales en el Ministerio del Interior
(Gobierno de España). Ha publicado varias críticas de libros en la revista Foro
Interno, en la que colabora como editor. Asimismo ha publicado artículos de opi-
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